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ǵǈŊĐLǲÆ#Hd{1!/5{ozcV5ƋƠ  
 
 
ĕǴÒþȪƯƐ 
 
 
6"A4  
 
 ǵǈLŧɉsummary writingɊłǣ6NTftcVyPeOW5ǝĬ4
/ȩǵ3÷ƪ0Gɋż3ùȼCƫƩ0ƠFI>#
ǵǈ#Hť46ɋÚ
ȿ0ǵǈ#Hùß1ŧ/ǵǈ#HùßG>#ɋŮƿ06Īǟ5+ŝ
ƿLȊM0ǵǈLŧùß4ƓƑLĤ/>#
 
 ǩȇŚǢ06yPeOW5a]V1!/ǵǈȋɂǮKI)Gɋŝƿ5³Č
ȊǺÄLƍć#He]g1!/ǵǈȋ I)G!>#
>)ɋŧȀCƳƼȍŝ
325ąǯƩŝƿLŧ)A4Bǵǈ5łǣ6Üƀ0#
şɋšĞƞƋ06ɋ
)17ŤƣCđȉ5³ČLǆƏ4ƭĿ4Hȶ4Úȿ05ǵǈǮKI>#

5E4ǵǈ6ƅȖƩɅŵ?5Hłǣ0H1ǻ>#ɋ'5łǣLƙą
0ȕ4-/Ȥ¹416Čţ06G>%M
'53ƜƢ1!/ɋǵǈ
LŧȠƸ0zfOW1yPeOW5łǣ5ǐßǮKIH)AɋȆƲƩ
ȐǪþ3HF0#
ąǝǟǵǈ4ȳ#HƂ!ƲȎLȕ4-ɋÈų
Ʃ3ǵǈLŧHE43H)A46ɋŢƵƩ3ŊĐLȜ")ǵǈ5Ǖǝįǵ
13G>#
 
 Ůƿ06ǩȇ05ǵǈļ4ƓƑL/ɋ{ozcVɉrubricɊCvf{ǵ
ǈ1,)ǲÆd{LƋƠ!/ǵǈLŊĐ#HşƉLǋ!>#
ǵǈ5ŧ
şLŊĐ#Hȶ46ɋǵǈ5÷ŮƩ3Ƿ¿LŚH*03ɋǵǈ5ļȠƸ
4÷./ŊĐ#H1ȩǵ0#
5Ǆ06ɋ>$ǵǈLļ#H)A5
Ƿ¿Lźǹ!>#
Ɓ4ɋǵǈŊĐť4ƠH{ozcV5ƖĮLȉŢ!>#

'5ĪɋǵǈŊĐLǲÆ#Hd{1!/5{ozcVE8'55d{
5ÈųƩ3ƋƠşƉLɋǵǈļÁɋǵǈŧƬ!ťɋkyn|^ŊĐť4¸
/ȅț!>#
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1. ǵǈ5Ƿ¿1{ozcV5ƖĮ  
 
1.1 ǵǈ5Ƿ¿  
 ǵǈɉsummaryɊ16ɋȊM*Gǡ)G!)Ķø5ǵƑLǆƏ4Ǥ¸5ǻǬ
0ǰ!)ŝƿLŊ!>#
ǵǈ#Hȶ46ɋsV}{{ɉmacrorulesɊ1
3-5Ƿ¿G># (Kintsch & van Dijk, 1978)
 
ÀȴɉdeletionɊɎɎɎ ȩǵ03ĶøCµȯ3ĶøLÀȴ#H 
ǥÌɉgeneralizationɊɎɎɎ ǳś5àɄ5ŴLȇLƠ/ǰ# 
: carrots, onions, potatoes à vegetables 
ŻļɉconstructionɊɎɎɎ Ȟ5ǮƒLËň!/ǰ!)GɋgmcV_e
]L,)G#H 
: She went to a movie theater by train. She chose the latest movie. She bought a 
ticket for the movie. She watched the movie and had a good time. à She enjoyed 
watching the movie.    
 
Àȴ6ɋȩǵ3Ķø5?Lȥń!ȅǊ3ĶøLƮ1ɋǵǈ4äAH;
Ķø5ØōȥńLķæ!>#
kc_\50gmcV_e]CuP
NPfN6ǵƑ13Hȩǵ3Ķø0#ɋ±CȅǊ3fa326
ȩǵ3Ķø063)Aǵǈ46äA>%M
ǥÌ1Żļ6ɋǻŔ
ɉkyn|^ɊCgmcV_e]5ŻǅLǮ,/Ǥ¸5ǻǬ0ǵƑL
ǰƛ#H1LŊ!>#
Óŝ0KI/HŝCȇÛɉðŪáȁCĎȰƠȇL
ȴɊ5þȧ¸L'5>>Ơ/ǵǈLŧ1ÃƽɉplagiarismɊ43,/!>
>#
>)ɋǳś5ŝƚLƠ/ǵǈLŧùß46ɋ'I(I5ǭǟƵ#
ĶøCǞLƜǺ!Î»!/ɋÞ5·²LŢƵ#HįǵG>#
ǵǈL6
"A1#HÓŝLƠ)yPeOW5a]V6ɋĞ4Ãƽ5êɂ1ȷGßK%
0#
ǵǈŊĐ5ȶ46ɋ>$ǵǈ16Ãƽ16LąǝǟƜ
Ǻ0/H2LƴȆ!)0ɋǵǈ5Ƿ¿Lŀ>!D
 
 
1.2 Ǧǵǈ16  
 Ǧǵǈ1625E3ƖĮLŉ,/H50!D
Swales and Feak 
(2012, p. 189) 6Ɓ53-5ƖĮLŌ/>#
 
 ɉaɊǵǈLŧƫƩ4İ"/ɋȳȞ#HÓŝ5Ķø4ưƫ!/H 
 ɉbɊÓŝ5ĶøLƂƴ4ǰ!/H 
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 ɉcɊÓŝ5ĶøLóǗ!/Ǥ¸5ǻǬ0ǰ!/H 
 
ɉaɊ4ȳ!/ɋǵǈ6Ǥ¸Ǥȕ5)A4ŧùß1Ǥ¸ü5Ȋ?Ŀ5)A4
ŧùßG>#
Īǟ5ùß46ɋ25E3Ȋ?Ŀ4č!/ǵǈLŧ5
LŃŕ#H1þ¹0#
)17ɋgmcV5³Č4ǇȜ!/HšŮ
Śè4â/ŧùß1'5gmcV4Ʌŵ?53üñƤąƞ4â/ŧ
ùß106ɋǵǈ4äAH;Ķø5$1Ƨ3,/H6$0#
>)ɋk
c_\5³ČLƜǺ0/H2LƴȆ#HƫƩ0ǵǈLŧ%Hùß
46³ČȊǺɉzfOWɊ4ȩLǙ>#ɋkc_\5ǵƑLǤ¸5
ǻǬ0ǰƛ0/H2LƍH)A46ɋǵǈ5ŧIşɉyPeOWɊ
LȩǸ#H1BG>#
E,/ɋǵǈLŧƫƩLŧĿƜǺ#H1
þ¹0#
>)ɋɉbɊ4HE4ɋÓŝLƂ!ƜǺ!/'5³Č4ıĈ3
ǵǈLŧįǵG>#
Óŝ4ŧI/3ĶøCkc_\4ȳ#Hŧ
ĿǤȕ5ķǶ6ǵǈ46äA>%M
 F4ɋɉcɊ4ȳ!/ɋǵǈa]VC
e]g06ɋǵǈ5ȯ CȇśLŊć#H1G>#
'5¾ǈ50ɋÓ
ŝ5ŝķLû$44¸GC#ǵƑLǤ¸5ǻǬLƠ/ǰƛ0H
2ɋǵǈLŧȶ5Ȯ13G>#
53ƑLȔ>)0ǵǈLȊ
M*ť4ɋǵƑ¸GC#Ȋ?C#2ɋǦǵǈ2L
ƴȆ#H)A5rPg13G>#
 
 
1.3 {ozcVLƠ)Ȁ¡şƉ  
 {ozcV16Ȁ¡ĒĢLŊ!ɋǥƩ46]mUWCyPeOW5
knRs]LȀ¡#HƫƩ0KI># (ĕơ<, 2015)
{ozcV4
6Ȁ¡#HǹƑCƑśǷć I/GɋǻǬ4EHȉŢɉǾțĂ
ɉdescriptorɊ1Bǻ>#Ɋ4E,/Ȁ¡÷ƎƵ I>#
!),/ɋǳ
ś5ąǝǟ5knRs]LȀ¡#Hȶ4ɋà5Ȁ¡÷ƎLÔƔ!3FȀ
¡#H10>#
{ozcV6ǥƩ46¥5a]VCe]g4İ"
/ļ Iɋ4Ȁ¡5ƫƩ0Ơ I>#
 
 Ȁ¡5şƉ6ɋþ¸H1ǔßƩɉholisticɊȀ¡1¸ŲƩɉanalyticɊȀ
¡4¸I>#
ǔßƩȀ¡06knRs]5®ªLËňƩ4Ȁ¡!>#

şɋ¸ŲƩȀ¡06knRs]LŻļ#Hǳś5ǵǉɉH6ǹƑɊ
14Ȁ¡!>#
ǔßƩȀ¡1¸ŲƩȀ¡46'I(IƧ3HƖĮG>#

ǔßƩȀ¡06ũǌƩ3Ȁ¡Ƒ5?LH)AɋťȲCÇÄɉY]gɊ>
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GG>%M
'5)AþǷž3ȂɆ325ŐƑť4ɀǘ4ƠFI>#
!
!ɋȀ¡ǟ4E,/ưƫ#HǹƑCƅȩ5ǙşƧ3H1H)AɋȀ
¡Ȁ¡ǟ5ǹ4 Ň#H©â4G>#
şɋ¸ŲƩȀ¡06ɋȀ¡#H
ǳś5ǹƑ1ǾțĂŢƵ I/H1FɋǔßƩȀ¡EGBȀ¡CŐƑ4
ťȲCÇÄH©â4G>#ɋǹƑ14Ȁ¡#H)Aưƫ#HƑE
GŢƴ43G>#
>)ɋknRs]4č#HnOhjcVLHȶ4
6ɋǹƑ»4knRs]5ǝĬĢßLŃŕ#H10H)AɋEGȅ
Ǌ3nOhjcVLH1Üǣ13G>#
5E3ƖĮFɋ¸Ų
ƩȀ¡LƠ){ozcV6ɋüñȇąǝL6"A1#HŚĊ05Ơ4Ȥ!
/Gɋ¥5ąǝǟ5łǣ5ǝĬƗƈLŚĝŃŕ!ŘŖ#HƫƩ4/«
I/>#
 
 
1.4 ǵǈŊĐ5)A5{ozcV  
 ĕǴòşþȪ  (2013) 6ɋüñȇ1!/5ǩȇɉEnglish as a foreign 
languageɊLą9Ɲú4/ɋǵǈŊĐLǮȶ4Ħƾ-Ȁ¡1ȞÉ!){
ozcVLȱƨ!>!)
5{ozcV5ȱƨ6ɋǩȇ5ŎŸ0ǵǈLŊĐ
#Hȶ4Ħƾ-ǲÆd{1!/5ƋƠLƫƩ1!/>#
{ozcV5ȱ
ƨ4)GɋšŮ5þą0ǩȇŚǢ4ŗKHŚè4ǵǈ5ŐƑ1NXgL 
Ɂ!ɋŚè5ǵŬCi^LÖŤ %>!) (Hijikata-Someya, Ono, & Yamanishi, 
2015)
 
 Ů{ozcV46¸ŲƩȀ¡LǮ)A5Ɓ55ǹƑä>Iɋ'I(I4ƃ
ȵ0Ȁ¡ I>#ɉï1ÔƔɊ
 
ɉaɊ³ČɉcontentɊɎɎɎ 25ƸĢkc_\5³ČLƜǺ0/H 
ɉbɊǻŔȫɉparaphrase quantityɊɎɎɎ kc_\5³Č4-/ɋ25
ƸĢ5¸ȫLǤ¸5ǻǬ0ǻŔFI/H 
ɉcɊǻŔȒɉparaphrase qualityɊɎɎɎ kc_\5³Č4-/ɋ25Ƹ
ĢȤ¹4Ǥ¸5ǻǬ0ǻŔFI/H 
ɉdɊǻȇƠɉlanguage useɊɎɎɎ 25ƸĢƂƴ-Ȥ¹4ɋŝƉCȇĥL
10/H 
ɉeɊ®Ʃ3ǵǈ5Ȓɉoverall qualityɊɎɎɎ ǔßƩ4Ƕ/ɋ25ƸĢa]V5
ǵƇ4İFI/H 
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ï 1 ǵǈƠ{ozcVɉĕǴòşþȪ, 2013Ɋ 
 
 
Analytic Rating Scale for L2 Summary Writing / L2要約用分析的評価尺度
Dimension Criteria 観点 G
4 very good
Can grasp all main ideas. Can develop the
main point substantially by occasionally
using secondary information.
4 "^
cH±.4®®:BL
*± ¬k8±¡&z®
®
3 good 
Can grasp most of main ideas. Includes
somewhat incorrect information or
information beyond the original text but it
does not substantially deviate from the main
point.
3 ^
"¢cH±.4®®!%i
*ª5¬o*§¯®
k8¬"t\®¦£ 
2 fair
Can grasp only limited main ideas. Cannot
demonstrate an adequate development of
the main point. Noticeably includes incorrect
information or information which the original
text does not mention.
2 §­^ 
|¬¯cH.4® k8
±¡&z® i*
ª5¡;¯ *MS
1 poor Cannot select main ideas. Cannot graspmain ideas correctly. 1 ^ 
cH±v¥ cH±CP¡.4
® 
4 very good
Can paraphrase 80% or more of
expressions included in the summary in
one’s own words.
4 "^ cU±A-®80%¢aI±]¢f`¹5 ¢f`ºf3®®
3 good 
Can paraphrase from 50% to less than 80%
of expressions included in the summary in
one's own words.
3 ^ cU±A-®50%80%=F¢aI±]¢f`f3®®
2 fair
Can paraphrase only from 25% to less than
50% of expressions included in the
summary in one's own words.
2 §­^ 
cU±A-®25%50%=F¢aI
]¢f`f3® 
1 poor
Can paraphrase only less than 25% of
expressions included in the summary in
one's own words.
1 ^  cU±A-®25%=F¢aI]¢f`f3® 
4 very good
Can actively attempt to paraphrase. Can
demonstrate effective paraphrases where
both sentence constructions and vocabulary
choice are different from the original text.
4 "^
R@L¡f3±g¨®®5A
r«¤h'v0¡5£K ®(
?L f3±2Q®®
3 good 
Can actively attempt to paraphrase. Can
paraphrase using vocabulary different from
the original text. Seldom changes sentence
constructions from the original text.
3 ^
R@L¡f3±g¨­5£K 
®h'±Jf3®®5
¢5Ar£¦² 
2 fair
Includes few expressions consisting of more
than 4 words in a row copied from the
original text. Can only demonstrate
paraphrases using vocabulary from the
original text. Deletes expressions patially or
exchanges word order.
2 §­^ 
5hsW5¬1®aI£¦
²d¬¯ 5J¬¯®h'
± °®¢f3 
w±}­h±
¯<­
®
1 poor
Includes a number of expressions consisting
of more than 4 words in a row copied from
the original text. Cannot demonstrate
effective paraphrases.
1 ^  sW5h5¬¢§§抽出®aI!?L f3 

4 very good
Can demonstrate a sophisticated range of
vocabulary with effective word/idiom choice
and usage. Can demonstrate effective and
complex sentence constructions with few
grammatical  errors.
4 "^
h'TEY¯h/,J¢v0J
?L®5DL i­¦² 
?Lb~ 5Ar±2Q®
®
3 good 
Can demonstrate an adequate range of
vocabulary with good word/idiom choice and
usage. Can demonstrate simple but
effective sentence constructions. Includes
minor and occasional errors.
3 ^
h'Th/,J¢v0J
qu¨ ®cU±2Q®
®V®?L 5Ar±2Q®
®p) i­:/§¯®
2 fair
Can demonstrate only a limited range of
vocabulary, word/idiom choice and usage.
Can demonstrate simple sentence
constructions. Meaning is obscure due to
frequent major errors.
2 §­^ 
T¢h'h/,J¢v0J7
|¬¯®Z¡n®i­¢©+
9N®2Q¯5Ar£V®
Z¡n®x" i­¢©+9N
®
1 poor
Can demonstrate little knowledge of
vocabulary, idioms and word form. Can
demonstrates little knowledge of sentence
construction rules and English writing
conventions. Meaning is obscure due to a
number of minor and major errors.
1 ^ 
h',Jh(¡{®Ol¦²2
Q 5Ar¢e_h¢·´¶³¸µ
¢,[¡{®Ol¦ ²2Q  
 !¢i­§¯®©+9N
®
4 very good 4 "^
3 good 3 ^
2 fair 2 §­^ 
1 poor 1 ^ 
>j¡$®¢cU¢m±XL¡6
®…
Level レベル
CONTENT #
PARAPHRASE
(Quantity)
f3
(y)
PARAPHRASE
(Quality)
f3
(m)
LANGUAGE
USE fhJ
OVERALL
QUALITY
L 
cU¢m
As a response to this task, the overall
quality of this summary is...
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 5{ozcV5ƖĮ653Ƒ4ȸǈ I>#
 
ɉ1Ɋǵǈȋɂ5ƫƩ4İ"/ɋ¸ŲƩȀ¡1ǔßƩȀ¡L¸FIH 
ɉ2ɊǻŔɉkyn|^Ɋ4ȳ#H­Ĳ3Ȁ¡ŊĐLÜǣ4#H 
ɉ3ɊǾțĂ4Can-Do]egugLƠ/ɋłǣ5½ȢƫŽ1Ǚ.H 
 
ɉ1Ɋ4-/6ɋýż3ƫƩ5ǵǈa]V4čİ0H{ozcV0H1
ƑƖĮ0#
ǵǈȋɂ5ƫƩ4E,/ɋȩƑƩ4Ȁ¡ŊĐ#;ǹƑ6
ûKG>#
Ƅí5ǵǈa]V0®/5ǹƑLǞĻ!/Ȁ¡#Hįǵ63ɋǔ
ßƩȀ¡5?LȩǸ#H50I7®Ʃ3ǵǈ5Ȓ1ǹƑ5?4ưƫ
!/Ȁ¡#H1B0>#
>)ɋŝƿ5³ČȊǺLƍG)ùß6ɋǩȇ0
ǵǈLŧ%/ǻȇƠ5ǹƑLƮ)Gɋ>)6šŮȇ0ǵǈLŧ%)
G#HşƉBH0!D
ɉ2Ɋ4-/6ɋǻŔLȫ1Ȓ5ş5ǹƑ
FȀ¡ŊĐ#HƫƩ0ǿFI/>#
ǻŔL#Hȶ4ÑȇCÛ5ǻ
Ŕ4Ƥ>F$ɋÓŝ5ŝķLǒŉ!3FŝŻȝLƻŹƩ4û/1
āÊCȂ?Ląǝǟ4¢#ķïG>#
ɉ3Ɋ4ȳ!/6ɋ¥5ąǝǟ
25ǹƑLĬķĬķ1!/H5LŃŕ!C##HƘG>#

>)ɋłǣ5½ȢƫŽŢƵ IH14E,/ɋ25E3ǵǈLƫŊ%7Ǧ
5Ląǝǟ±Ʃ4Pu\!C#3G>#
 
 ŚĊ0ǵǈ5ŊĐLǮȶ4ɋ5{ozcVLŚĝ1ąǝǟ°Ū#H
14E,/ǵǈ4ȳ#H°ȜȆȎ1ƜǺƞ>I>#
ǵǈLȀ¡#HƫƩ5?
0{ozcVL5063ɋŊĐ5ȶ4þ4ƋƠ!/?>!D
Ɓ5
Ǆ06ǵǈ5ŊĐşƉL±Ʃ4Ǻȉ!/>#
 
 
 
2ɌŊĐLǲÆ#Hd{ǋ  
 
2.1 ǵǈļÁɉ{ozcVLƠ)ŊĐɊ  
 ŮǄ06ɋĕǴòşþȪ (2013) ȱƨ!){ozcVLƠ)ǵǈŊ
Đ5şƉLǋ!>#
Ůű{ozcV6Ȁ¡4ƠHB50#ɋȚġɋ½
ȢƫŽ5œƵCŊĐLǲÆ#HƫƩ05ƠBǶFIHE43G>!) 
(Stevens & Levi, 2013; ĕơ<, 2015)
Śĝ1!/Ȁ¡E8ŊĐ4H{
ozcV5ŪÈ3¼ƠşƉLƲ,/H16ɋEGǦŎŸLǮ)A4Ħƾ
-0!D
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 >$6ɋǵǈļÁ5ŊĐ4{ozcVLƠHȶ5LƵ!>#
5ƃ
ȵ5ŊĐ06ɋǵǈ1625E3B50H1,)1Ląǝǟ4
H1ȩǵ43G>#
)17ǀ1.2Ǆ0ț;)E33&ɉ25E
3ƫƩ0ɊǵǈLŧ5Ǧǵǈ161ȃLɋŚè5ǎɆ
ǁ4B÷.3F¸GC#ȉŢ#H1Ŭ>!0!DɉŊĐ54
-/6ɋĕǴ , 2015ÔƔɊ
'50ɋEGȅǊ3ŊĐ1!/ɋï15{o
zcV5'I(I5ǹƑ4¿,)ȉŢLǮ>#
 
 1Ʀƫ5ǹƑ0H³ČɉcontentɊȉŢť5rPg6ɋzfOWŊ
Đ1ȳȞ!/>#
ȩǵ316ɋgmcV_e]ɋuPNPfNɋ
U~h1,)ǵƑ1ɋ'Iü5Ķø1,)ƮƥÜǣ3ƁƩĶ
ø15Î»0H1143G>#
ǵǈȋɂ5ȯ ɉ¸ȫɊE8
ĶøL2I<2óǗ#H1,)ȋɂŰ4E,/6ɋƁƩĶøLȧ¸Ʃ4
ÅH1B0>#ɋÓ¿1!/6Óŝ5ǵƑ5?Lė»!/ǵǈ4ÖŤ0
/HãũBþ¹3143G>#
',)1LɋÓŝ5Ĉ
LŌ3FŊĐ#H1Ǧ0!D
 
 2Ʀƫ13Ʀƫ5ǹƑ0HǻŔɉparaphraseɊ5ŊĐ4-/6ɋǀ
2.3Ǆ4/ȅț!>#50ɋ064Ʀƫ5ǹƑ0HǻȇƠɉ language 
useɊLØGŀ>#
5ǹƑ6ɋyPeOWŊĐ4BȳȞ!/>#

Īț#HǻŔ5êɂ16¹Gȹ!/ɋýż3ȇĥCĺƠÛLƠ0/H
ɋýż3ŝŻȝLƠ/ǩŝ05ǵǈLŧ10/Hȩǵ3Ƒ4
3G>#
5ǹƑ06ŝƉƩ3ȈG4-/BǻÕ!ɋķæŢƱ3Ģß
ɇ3H4-IȀć43HE43,/>#
->Gɋǵǈ16ũǌƩ
4Ǥ¸ü5Ȋǟ4č!/Ȋ@4ǠHŝƿLŧ1ɋyPeOW1à
"¨ȼHłǣ0H1Ląǝǟ4>#
 
 ũĪ55Ʀƫ5ǹƑ0H®Ʃ3ǵǈ5Ȓɉoverall qualityɊ65{
ozcV5ƖĮ51-0ɋÁț!)Î¸06ǔßƩȀ¡13G>#
5ǹƑ6ɋ
ǔßƩȀ¡1!/ƙƾ!/Ơ#H1B0>#!ɋǹƑ»Ȁ¡51-5ǹƑ
1!/ƠH1B0>#50ɋŊĐCȀ¡5ƫƩ4İ")¸Üǣ0
#
5ǹƑLƠ)ŊĐ1!/6ɋÓŝ1ǵǈ5Ȋ?Ƭ!LǮȶ4ɋȋɂ4
Ȥ¹4čİ!)ǵǈ43,/H2LąǝǟǤȕ4ºŞ %H1,)ş
ƉǞFI>#
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2.2 ǵǈŧƬ!ťɉ{ozcV1vf{ǵǈLƠ)ŊĐɊ  
 Ɓ4ɋĢļ!)ǵǈLŧƬ!ɋEGǦǵǈ4#H1LƫŊ!)
ŊĐ4/{ozcVɉï1ɊLƠ#HLǋ!>#
06ɋ{
ozcV5Ơ4Å/ɋ5ǲÆd{4-/BØGŀ>#
5ǲÆd
{LŀƜƢ6ɋ5ŊĐƃȵ06Š4ąǝǟǤȕļ!)ǵǈĄô#H
)Aɋ'I1ƬőƩ4Ƕƅ;H10Hd{BŪƠ0H1ǞFIH)
A0#
±Ʃ46ɋŚèļ!)ǵǈCŚů4Œȗ I/Hvf{ǵǈL
Ơ/ŧƬ!LǮşƉLǋ!>#
 
 06ɋĈȶ4ƶ)+Ǯ,)ŊĐĈȓƳƼ (ĕǴþȪòş, 2016) 5
ǏųLƵ#10ɋŊĐşƉ5ǋLǮ>#
5ŊĐĈȓ06ɋǵǈ5ŧ
Ƭ!4/ɋà"þąąȧ5<=à"ǩȇǝƕĢ52Vy]5ąƞL{
ozcVÔƔǛɉVy]AɊ1vf{ǵǈÔƔǛɉVy]BɊ4¸ɋ'
I(I5E3ŊĐLǮ>!)
 
 
{ozcVÔƔǛɉVy]AɊ5Vy]5ąǝǟ6ɋǵǈɉ1íƫɊL
ļ!)ĪɋȨĜ I){ozcVLƠ/ǵǈL4ƃȵɉ14ƑɊ0Ǥě
ŐƑ!)
'5ĪɋņĤŚĝɋ{ozcV5ÞȽƫ5ǾțĂ5³ČLǀ
2.1Ǆɋ2.3Ǆ4Ō/HE4ŢƵƩ4ŊĐ!)
ŊĐĪɋąǝǟ6{o
zcVLÔƔ!3Fǵǈ5ŧƬ!LǮɋŧƬ!)ǵǈɉ2íƫɊL´
84ƃȵɉ14ƑɊ0ǤěŐƑ!)
'5Īɋvf{ǵǈLȨĜ!ɋąǝǟ6ɋ
ǤF5ǵǈɉ1íƫE82íƫɊ15ƅȖLǮ,)
 
 
vf{ǵǈÔƔǛɉVy]AɊ5Vy]5ąǝǟ6ɋǵǈɉ1íƫɊL
ļ!)Īɋvf{ǵǈɉŚů4Œȗ I/)B5ɊLÔƔ!ɋǤFļ
!)ǵǈ1ƅȖ#H10řëƑLŃŕ!ɋǵǈ5ŧƬ!LǮ,)
'5
Īɋ{ozcVLȨĜ!ɋņĤŚĝɋ{ozcV5ÞȽƫ5ǾțĂ5
³ČLǀ2.1Ǆɋ2.3Ǆ4Ō/HE4ŢƵƩ4ŊĐ!)
ąǝǟ6ŧƬ
!)ǵǈɉ2íƫɊL{ozcVLƠ/4ƃȵɉ14ƑɊ0ǤěŐƑ!)
 
 
 5Ĉȓ5ǏųLǆÑ4Ƶ!>#ɉȅǊ6ĕǴþȪòş, 2016ÔƔɊ
ǰ
15E43-5ǤěŐƑǏų5faLƅȖ!>!)
1-ƫ6{ozcVÔ
ƔǛɉVy]AɊ5ǵǈɉ1íƫɊ5ǤěŐƑǏų0#
I6ɋBŊĐ­
LǮ,/3ťƑ5fa0#FɋƅȖ5)A5q]yP5fa43
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G>#
2-ƫ6vf{ǵǈÔƔǛɉVy]BɊ5ǵǈɉ2íƫɊ5ǤěŐƑǏų
0#
I6ɋvf{ǵǈLƠ)ŧƬ!ŊĐ5ÈųLǰ#fa0#
'!
/3-ƫ6{ozcVÔƔǛɉVy]AɊ5ǵǈɉ2íƫɊ5ǤěŐƑǏų0#

I6ɋ{ozcV5ŊĐCÔƔ1,)ŧƬ!ŊĐ5ÈųLǰ#fa4
3G>#
 
 
ǰ1 
ǤěŐƑǏųɉ5ǹƑ5ßǼ20ƑɊ 
{ozcVÔƔǛ 
ɉǵǈ1íƫɊ 
vf{ǵǈÔƔǛ 
ɉǵǈ2íƫɊ 
{ozcVÔƔǛ 
ɉǵǈ2íƫɊ 
11.53 (2.55) 13.28 (2.88) 14.45 (2.17) 
Ɗ. {ozcVÔƔǛɉn = 43Ɋɋvf{ǵǈÔƔǛɉn = 39Ɋ 
ś¦6ɋĠõ¦ɉŽƎ§ĚɊ 
 
Ġõ¦4/BĚǶFI>#ɋǐǼƩ3ŷćɉĠõ¦5Ě5ŷćɊ5Ǐųɋ
'I(I5faȲ46ǐǼƩ3ŪķĚG>!)
Èųȫ4-/6ɋ{
ozcVÔƔǛ51íƫɉq]yPɊ12íƫ5Ȳ46þA5Èųȫɉd = 
1.21ɊGɋ>)q]yP1vf{ǵǈÔƔǛ5Ȳ46ƸĢ5Èųȫ
ɉd = ‒0.64ɊǶFI>!)
ũĪ4ɋvf{ǵǈÔƔǛ1{ozcVÔƔǛ
ɉ2íƫɊ5Ȳ5Èųȫ6đ A0!)ɉd = ‒0.46Ɋ
51Fɋí5ą
ǝǟ4č!/6ɋŧƬ!5ȶ5ŊĐ6ÈųGɋ-Ǩğ06G>#ɋ
{ozcVLƠ)ŊĐ5şÈųƩ0,)1ºŞ0>#
 
 5ŊĐĈȓ4E,/ɋǵǈ5ŧƬ!LǮȩǵĴƵé I>!)
ŝƿ
5ŧƬ!LǮþ¹ 6NTftcVyPeOW5ŊĐ®ǥ4BǻH
10#ɋ5ƳƼǏųLȔ>ɋǵǈ5ŊĐȠƸ4/BŧƬ!L¢#Ƌ
ÉLØG­I/?>!D
{ozcV5ŊŽL÷4!/ąǝǟǤ¸5ǵǈ
LȀ¡!)Gɋǟŧ)ǵǈLŁºƩ4ȊM*G#HƋÉ6ɋǵǈ:5ƜǺ
1ǵǈļ4ȳ#Hłǯ5â4-3H0!D
 
 >)ɋí6{ozcVLƠ)ŧƬ!4Å/ɋvf{ǵǈLƠ)ǵ
ǈ5ŧƬ!ŊĐBǮ>!)
'5ȶ5rPg1!/6ɋÜǣ0I7ǳś
5vf{ǵǈLœƵ#H10#
'5ƜƢ6ɋǦǵǈ61-063
ż3jzQ[xH11Ląǝǟ4Ƶ#)A0#
ǻŔL6
"A1#Hǵǈ5]gye\Cŧş6ŧĿ4E,/Ƨ3G>#
!),
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/ɋǳś5vf{ǵǈLƵ#14E,/ɋąǝǟż3ǵǈ5]gye\
LƲGɋƧ3HŧĿkc_\5ǵƑL25E4Ǥ¸5ǻǬ0ǰƛ!/
HLą9Ǧſ13G>#
 
 3ɋ4Ƶ!)ŊĐĈȓ06ɋVy]A1Vy]B4/ąǝ³Č5Ě
ȣɉ¯ĠCĠǁɊƞ"3E4ɋ2+F5Vy]0Bvf{ǵǈ1{
ozcVL1B4ŊĐ4ƠHE4ĘĀ!/>#
B+JMɋI6>
0ŊĐ50#50ɋ{ozcVCvf{ǵǈ5ŀş465aPtW
CǍ?ßK%şƉBGĬ>#
Ĉȶ5ŊĐ5ȶ46ɋąǝǟ5ƜǺĢCƕȢĢ
4İ"/ɋ{ozcVCvf{ǵǈ5ƋƠşƉLȌŜ!>!D
 
 
2.3 kyn|^ŊĐťɉ{ozcV1'55d{LƠ)ŊĐɊ  
 ĕǴòşþȪ (2013) 5{ozcVɉï1Ɋ5ƖĮ51-ɋǻŔɋ
->Gkyn|^LȩǸ!/H10#
Š4ǀ1Ǆ0ț;)1Gɋ5
{ozcV6ǻŔLȫ1Ȓ52-5ǹƑF­Ĳ4ŊĐÜǣ1!)B50
#
5ƖĮLȔ>ɋ±Ʃ3ŊĐLƵ!>#
àť4ɋǻŔLŊĐ#
Hȶ4ŪƠ0H1ǞFIH5d{4BǻÕ!>#
 
 {ozcV5ǻŔ4ȳ#HǹƑɋ->G2Ʀƫ5ǹƑ0HǻŔ
ȫɉparaphrase quantityɊ13Ʀƫ5ǹƑ0HǻŔȒɉparaphrase 
qualityɊLƠH10ɋÃƽLȦH)A5şǂ51-1!/ǻŔ5ȩ
ǵĴLȉ10>#
 
 ǻŔ4-/6ɋīű625ƸĢȤ¹4ɋǤ¸5ǻǬ0kc_\5³Č
LȉŢ0/H1ǻŔ5Ȓ5ȼȩǸ I/>!)
!!ɋ
ǵǈǤ4ĺI3ąƞ41,/6ɋȤ¹ 1B5ƬĸƩ4¸G4
1êɂG>#
'5)AɋħF5ƜǺL¢#)A4ǻŔ5¸ȫ
ɉH6ÂßɊ5ŊȬLƵ!)B5ɋ5ǻŔȫɉparaphrase 
quantityɊ1ǹƑ43G>#
)17þûǦ5ȀćLØH)A
48Â5ǻŔLƫŊ'CǦ5ȀćLØH46ɋÐ¸6ǻ
Ŕ3I731,)uc_\LH10>#
)*!ɋ
5ǻŔ5ÂßLĉǹƩ3ś¦0Ƶ#16Ⱥ!)AɋȜĞ5ŚĊ05Ŋ
Đ4/61-5ƫĆ4ƤAH1BŪGĬH1ĳ>#
PCŚĊ05ŊĐ0
6ɋMicrosoft Word® 5ŝŧƅȖd{L,/Óŝ1ǵǈŝ5Ě¸LǶH1
CɋSyP5eU]gƅȖd{0H difffɉfwnnɊ
ɉhttp://difff.jp/ɊǁLƋƠ#H1B0>#
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ï2 eU]gƅȖd{difffɉfwnnɊ·ÄɉÓŝɋǵǈɊ 
 
 ï26difff5·Ä0#
5ǩŝǵǈȋɂ4Ơ)Óŝɉ“Right Brain / Left 
Brain”; 199ȇ; Oshima & Hogue, 2007, p. 109Ɋ0ɋ52ȇ0ļ I)ǵǈ0#
ɉĈȶ5·Äƣȼ06ęÝ4ǰƵ I>#Ɋ
5ǵǈ5+ɋÿăǓŏ43
,/HǃľɋÓŝF5ŧŔǮKI)ǃľ13G>#
5ǵǈ06
52ȇ5+22ȇǓŏ13,/>#Fɋ42%<2ǻŔFI/H
143G>#
Fɋ{ozcV5ǹƑ20Ǧ5ȀćLØH)
Aɉ50%5ǻŔLǮ)AɊ46ɋ14ȇ<25ǻŔįǵ0
H1¸G>#
 
 5E3ȫƩ3ǹƑ1Ǎ?ßK%H10ɋǹƑ 35ǻŔȒ
ɉparaphrase qualityɊ5ŊĐEGĈȒƩ-ÈųƩ43H1ǞFI>#

->GɋŊĐ5Áœ1!/HƸĢ5ǻŔ5ÂßL¤,)0ɋ'5ȒƩ3
³ČLEGƨēƩ4ɋŝŻȝCȇĥȥń5|q{4Ȕ?șM0ŊĐ#H1Ü
ǣ43G>#
Ĉȶ5ŊĐ4/6ɋƁ5E3şƉLØG­I/?>!D

06ɋï20Ƶ!)kc_\LB14ǻŔ5ŊĐLƵ!>#
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ɉ	ɊīĔőǑȁƠFI/HŝL¸ȁŻŝL,/ǻŔHLƵ# 
 : When a left-brained person has to make an important decision, he or she makes a 
mental list of all the factors involved and arrives at a decision only after careful 
analysis.  
   à Analyzing and listing things in mind, left-brained people finally make a decision. 
 
ɉɊ_tY}CY}325ÛȊƉɉpunctuationɊLƠ/2ŝLǐß %
HőǑ¶Ɯ5LƵ# 
 : The left side is logical, rational, linear, and verbal. The right side, on the other 
hand, processes information intuitively, emotionally, creatively, and visually. 
   à Left brains function logically and verbally; Right brains work intuitively and 
creatively.  
 
ɉɊŝ5ĹɉǣÉĹ 	 ÙÉĹɊLŨ)Gɋŝ5ȇȾL­IŨ)G#
HǻŔLœƵ#H 
  : The left and right sides of your brain process information in different ways. 
   à Information is processed differently between left and right brains. 
 
  : People who depend more on the left side of their brain are list makers and analysts. 
   à Analysts and list makers tend to use their left brains more than right brains. 
 
ɉɊÓŝ0ƠFI/HȇCÛ4č!/5àǜȇCɄȇLƵ#10ǻŔ
Lœ#H 
  : on the other hand à in contrast, on the contrary 
      process [verb] à treat, handle, manipulate, manage, deal with 
      of course à certainly, naturally, surely, to be sure, needless to say 
                           
ɉɊÓŝ0ƠFI/HȇCÛ5çȁLŨ)ǻŔɉword familyɊL
Ƶ# 
   : creatively à in a creative way, with creativity 
      in different ways à differently, differ 
      careful analysis à analyze carefully 
      make an important decision à decide an important thing  
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ɉɊEGƨēƩ3şƉ1!/ɋąǝǟľŉ!/HȻĂȘŧǁ4×ȭ I/
H[`y]ɉɄȇȘ²ɊLɋąǝǟǤFƋƠ0HEŊĐ#H 
 
 3ɋǹƑ35ǻŔȒɉparaphrase qualityɊ06>GǦ3
Ǧ31Ȁ¡÷ƎɉǾțĂɊ54ɋÓŝF55ȇȞǑ!)
ǰƛ5Ņ·L±Ʃ4Ō/>#
I6¬ǮƳƼLȔ>ɋǻŔ5Ŋ
Đ5ƫĆ1!/ŢƵƩ3ŊȬL5{ozcV4Å)B50#
)17ɋ
NTftcVfO]Y]Lčȏ1!)ĺƠÛCY}X[x325ćöǰ
ƛ4ȳ#HƳƼ06ɋȞǑ!)4ȇ5>1>Gɉ: it is likely to, as a result ofɊ
ũBýǶFIH1øåG># (Hyland, 2008)
B,1Bɋćöǰƛ1
ǭǟǤȕ5ǞLǰ!)ŝǻ6Î»!/ŊĐ#;rPg0#
>)ɋǻŔ
4ȳ#HƳƼǏų4EH1ɋǵǈ61ŝ)Gǈ15ȇ0Żļ Iɋ'5+ǈ4
ȇ0Óŝ1à"ȇÛKI/># (Keck, 2006)
IF5Ƶé4÷.ɋĤ
Ȅ{ozcV06ɋ5ȇ5ȞǑ!)ȇÛ5ƠHťƑ0ɋǹƑ25®
Ʃ3ǻŔ¸ȫ5êɂ16»4ɋȒƩ³ČƩ4Ǧ1Ȁ¡603
ɉÃƽ1Ƕ3 IHĵIHɊ11Lķæ!/>#
)17ɋï
25difff5·ÄǏų5+ɋ5ǵǈ5Ǔŏ3 I/3ǃľɉǻ
ŔǮKI/3ǃľɊ4  “brain process information in different ways” C 
“one side may be stronger” 1,)ǰƛG>#
IF6'I(I6ȇ15ȇ
5ȞǑǰƛLÓŝF'5>>Ơ/H1Lķæ!>#50ɋÃƽ1Ƕ3 
IHÜǣĴLȦH)A46ɋ'I(IǻŔLǮɋ>)6ģƠLǮį
ǵG>#
 
 
 
KG4  
 
 Ůƿ06ɋąǝǟƙą0ȕ4-H1îȺ0HǵǈLŧłǣL
gmcV4ɋ'5ŊĐ4ƋƠ0HǲÆd{1!/5{ozcVLǋ!>
!)
ŮűȀ¡4ƠH{ozcVLŊĐ4/BŢƵƩ4ƠH10ɋ
ŊĐ1Ȁ¡5ÌLEG¢ȟ %H1ŭĨ0>#
àť4ɋ'55d
{1!/vf{ǵǈCeU]gƅȖd{5ƋƠ4-/BǻÕ!>!)
ǵ
ǈŊĐ4)HŚĝ1!/ɋ5E3d{LȤ¹-ÈųƩ4ƋƠ0H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1Bȩǵ0#ɋďűƩ46ąǝǟǤĩƩ4ɋȤ¹3d{Lįǵ4İ"/
¸3FǵǈļCŧƬ!LǮ10HE43H1Ŭ>I>
#
>)ɋǵǈ1ũǌƩ3p}bVg45?ưƫ!/Ȁ¡#H5063ɋ
ǵǈ5ļȠƸ4/ŊĐ1ŘŖLƻŹƩ4Ǯ14E,/ɋąǝǟ5
Ʃ3ą8¢ȟ IH0!D
Ůƿ'5E3ŊĐ5,Clg43
H1LɃ,/>#
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